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SÍLABO DEL CURSO DE  PROYECTO URBANO 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
Facultad:  Arquitectura Carrera Profesional Arquitectura y Gerencia de Proyectos Ciclo 7° 
Período 
lectivo:   
2015-2 
Del  24/08  al  19//12 Requisitos: 
 
Urbanismo Sostenible III 
Créditos: 3 
Horas: 6 
 
II. SUMILLA:  
El curso es de naturaleza teórico – práctica, permite al estudiante adquirir la capacidad, conocimientos y competencias para desarrollar 
un proyecto urbano, como herramienta de la intervención urbana en la ciudad, proporcionando a los estudiantes los principios básicos de 
la planificación territorial y urbana para el desarrollo sostenible; conceptos de políticas y teorías nacionales e internacionales; valores 
esenciales de la planificación responsable; aplicando la teoría a la práctica, utilizando el Software CAD para diseñar y desarrollar los 
Planes Urbanos y el ArcGis (software de Sistemas de Información Geográfica), herramienta con la cual desarrolla, crea, consulta, 
analiza, edita y mapea la información geográfica.Los temas principales son: planificación urbana y territorial; territorio; instrumentos de 
planificación; urbanismo; sustentabilidad; Revisión de la Norma urbana y del estado de la cuestión urbana y de la planificación en el Perú 
y en la ciudad. 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al finalizar el curso, el estudiante elabora un trabajo práctico de un proyecto urbano, teniendo en cuenta temas como urbanismo 
ecológico y sostenible, su organización espacial y sus principios estructurales, complementados en la práctica con la herramienta ArcGis 
y CAD, tomando en cuenta criterios visionarios del futuro urbano y la Normatividad vigente. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE 
UNIDAD 
SE
M 
SABERES ESENCIALES 
I 
 
 
 
 
FUNDAMENTOS TEORICOS 
Al término de la primera unidad,  el 
estudiante sustenta  un informe de su 
investigación respecto a urbanismo y 
sostenibilidad, presentándolo en PPT, con 
fluidez y coherencia de ideas y acorde a los 
temas desarrollados 
1 Análisis teórico de los modelos existentes 
2 
 
Principales teorías del urbanismo nacionales e internacionales 
3 
Urbanismo como ciencia  
Y las teorías de planificación nacional e internacional 
4 EVALUACIÓN T1 
II 
 
 
 
 
NORMATIVIDAD DEL URBANISMO 
ACTUAL NACIONAL E INTERNACIONAL 
(DE LA TEORIA A LA PRÁCTICA) 
Al término de la segunda unidad, el 
estudiante elabora un proyecto en soporte 
físico plasmado en un ambiente urbano, 
presentando una pre propuesta de 
rehabilitación y desarrollo de intervención. 
5 
 
Normatividad nacional e internacional 
6 
 
Planificación territorial y urbana nacional e internacional 
7 
 
Instrumentos de planificación urbana nacional e internacional 
8 
 
EXAMEN PARCIAL 
 
III 
 
  MÉTODOS DE LA PLANIFICACIÓN 
URBANA 
Al término de la unidad, el estudiante 
presenta su propuesta de rehabilitación 
urbana a partir del análisis físico espacial y la 
problemática local, urbanística, social y 
económica, aplicando las metodologías 
urbanas. 
9 
Sostenibilidad y sustentabilidad ambiental 
10 
El diseño urbano sostenible 
11 Criterios de diseño aplicado al proyecto urbano 
12 Evaluación t2 
13 Aplicación práctica de las metodologías urbanas 
14 Aplicación práctica de las metodologías urbanas 
15 Evaluación T3 
16 EVALUACIÓN FINAL 
17 EVALUACIÓN SUSTITUTORIA: NO APLICA  
 
 
 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN  
EVALUACIÓN PESOS SEM 
FECHA LÍMITE DE INGRESO DE 
NOTAS 
 
Breve descripción de Evaluación 
T1 
* 
4 22  setiembre 
Entregas semanales de informes y 
desarrollo de proyecto individual, 
exposición y participación grupal 
Evaluación Parcial 20% 8 20 octubre  
 
T2 
* 
12  17 noviembre  
Entregas semanales de informes y 
desarrollo de proyecto individual, 
exposición y participación grupal 
T3 
* 
15  08 diciembre  
Entregas semanales de informes, 
exposición y participación grupal y 
entrega de proyecto individual 
Evaluación Final 20% 16 13 diciembre   
Evaluación Sustitutorio ----- 17 20 diciembre   
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final 
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIG
O 
AUTOR TÍTULO AÑO [URL] 
1 
 Alberto 
Aquino 
Bases Conceptuales y Metodológicas 
para la elaboración de la Guía Nacional 
de Ordenamiento Territorial 
 
2006 
http://www.bvcooperacion.pe/bibli
oteca/bitstream/123456789/697/1
/BVCI0000657.pdf 
 
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
A. ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
Massiris Cabeza Ángel http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/geografia/orden/indice.htm 
Ministerio de Vivienda http://www.vivienda.gob.pe/  
 
B. MEGAEVENTOS UPN 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA RETRASMISIÓN 
Clinton Global Initiave 28 de setiembre 29 de setiembre 
World Business Forum 12 y 13 de noviembre 13 noviembre  
 
